




























































产总量达 2 6 8 4 6 亿元
.
其中中央级








额为 1 41 45 亿元
,
占 52
.
7 %
,
且资
产配置在不同的部门和行业
.
由此
造成国有资产的管理辐度较大
.
产
权管理的任务繁重
,
中央和地方的
国有资产管理局都无力直接承担如
此巨额的国有资产管理
.
客观上需
要设立一些中介性的管理层次以降
低管理幅度
,
使产权管理及时到位
.
以提高资产营运效率
.
中介机构主
要是通过对国有资产的分块或分类
管理
,
缩小资产管理范围
,
以增强
产权管理的力度
.
在资产运营中力
求体现所有者的意志和利益
。
二
、
在国有资产管理中存在
两类不同性质的产权管理
:
一类是
国有资产的行政管理
.
即方针政策
上的指导和相应的宏观管理
,
这由
中央和地方的 国有资产管理局来承
担
:
一类是国有资产的商务管理
,
即
按照市场经济的要求
.
通过经宫产
权商品
,
达到资产保值和增值的目
的
.
这主要由各种形式的中介机构
来承担
。
这两类管理构成国有资产
管理中的分工合作关系
.
缺一不可
.
三
、
从实物形态来看
,
资产专
用性也要求一部分资产的产权按照
其生产技术的性质实行相应集中管
理
.
如某些行业的资产有较紧密的
前向和后向的产业联系
.
这会超出
企业层次的资产管理范围而走向集
团化经营
.
这也需要建立一些资产
托管机构来适应这种产权变动的要
求
。
四
、
按照交易费用理论
,
降低
交易费用的一个基本途径是产生一
个企业制度
.
因为此时的企业内部
运作的交易费用低于达成同类协议
的市场交易费用
.
可以实现资源最
优化配置
。
实践表明现行国有资产
管理体制中的产权交易费用是较高
的
.
这在推广承包制和股份制试点
中都有所体现
,
如承包制的讨价还
价现象和企业股份制改组 成本较
高
.
主要问题是国有经济的产权边
缘界定不合理
.
责权利关系失衡
。
其
实国家和企业直接充当产权交易主
体都不合适
.
都会造成较高的交易
费用
。
如由国家直接行使产权管理
,
面对众多的国有资产
.
其信息成本
和监控费用 巨大
.
且在管理中易产
生较大的外部性
,
企业搭便车的现
象很普遍
。
如由企业 自己充当产权
交易主体一是在理论上说不通
,
因
为资产是属于国家所有的
。
二是会
导致产权约束软化
、
加剧企业短期
行为
,
在资产运营中严重侵犯国家
产权利益
.
造成国有资产流失
。
因
此
.
需要设定一些中介机构来合理
划分产权
.
界定责权利关系
,
以降
低产权交易费用
,
实现资源最优化
配置
。
在上述认识的基础上
,
笔者认
为国有资产管理体系中的中介机构
有这样几个特点
:
其一 在国有资产管理体系中
存在行政管理系统和商务管理系
统
,
尽管这两大系统的功能不同
.
但
也有着紧密的内在联系
.
这体现在
商务管理系统接受行政管理系统的
委托授权
.
代理行使一定数量的国
有资产的代表权
、
监督权
、
投资权
和收益权
,
其饥力性质属于国家终
极所有权的延伸
.
但资产管辖范围
缩小
.
是一种局部的或分块的产权
管理
。
这种关系规定了商管管理系
统或各种中介机构的任务是负责给
定数量的国有资产的保值和增值
.
其经营对象是产权商品
,
实行价值
化管理
。
其二
,
中介机构实行企业化经
营
.
中介机构是一级产权代理组织
.
它和委托方是合同契约关系 (属科
斯理论中的开 口合同类 )
,
因此其资
产组织形式应选择公司制
.
通过注
册成为一级法人组织
,
承担有限贵
任
。
这样有利于国有资产管理中的
行政管理和商务管理的分离
.
在产
权管理的较深层次实现政企分开
.
避免政府的直接干预
.
同时
.
中介
机构实行企业化经营
,
这规定它只
能按照市场经济要求和产权营运规
律来管好用活国有资产
.
其做法便
于为企业所接受
。
其三
.
概括起来说
.
国有资产
荃本上集中在这样几种商品的生产
经营中
:
一是普通商品的生产和劳
务的提供
,
目前这方面使用的国有
资产的存量最多
。
二是证券商品和
各种形式的基金
.
如股票
、
债券
、
存
欲
、
外汇
、
保险和福利基金等
.
这
类资产随着市场经济的完善有不断
增长的趋势
。
三是投资品
.
如成套
机器设备的提供
、
土地
、
厂房
、
住
宅等不动产
。
这三类商品的生产经
营各有不同的特点
,
由此形成不同
的市场层面
.
如消费品市场和资本
要家市场
,
这些市场对相应资产运
营的要求也有差异
。
对为数众多的
国有资产来说
,
必须依此形成分级
分类的管理原则
.
中介机构荃本上
可划分为三种形式
:
国有资产经营
公司
、
国有资产控股公司
、
国有资
产投资公司
.
国有资产经营公司是
对国家独资企业实施产权管理的操
作机构
.
其组织形式可以是实体性
的企业集团 ; 也可以是大型的生产
经营联合企业 ; 还可以是根据产权
管理的需要组织起来的服务协调性
公司
。
国有资产控股公司是就股份
制企业中对国有资产部分实施产权
管理的商务操作机构
,
其管理形式
有直接控股和多层控股
.
国有资产
投资公司则是专门负责国有资产投
资的经营组织
.
一般来说这三类公
司各在不同区域承担相应资产保值
和增值的任务
.
功能是组织系统的职权的扩张
效应
,
在行使产权管理过程中
,
中
介机构的功能有这样几种
:
第一
,
产权监督功能
。
在国家
终极所有权和企业法人财产权分离
后
.
所有者的一个重要职能是监督
企业经营者和其他企业出资者的行
为
.
以维护自己的合法权益
.
由于
中介机构合理划分了产权管理范围
和区域
.
从而能够较好地代表所有
者对投资在企业的国有资产进行有
效监督
.
其内容包括督促企业严格
执行国家财政
、
税收和国有资产管
理的法律
、
法规
,
定期进行财产盘
点和审计
.
作到帐实相符
.
如实反
映企业经营成果
.
不得造成利润虚
增或者虚盈实亏
。
同时明确企业要
按规定报送会计报表和反映资产负
债
、
报益的资料
。
就产权监督的本
质而言主要是指对企业财务报表资
料的真实性
、
有无违反财经纪律进
行监督
.
这为中介机构的产权管理
变化提供决策依据
。
第二
,
人事管理功能
。
人事管
理仍是产权约束的必要手段
.
人事
的选择反映了所有者对资产保值和
增值状况的要求及其满意程度
。
中
介机构也承担了相应资产管辖范围
的人事管理的任务
.
这主要体现在
派出产权代表进入监事会和董事会
上
。
监事会是企业外部的产权监督
机构
.
董事会则是企业内部的经营
决策机构
.
两者是 目标相同职能不
同
.
监事和董事都须由资产所有者
的代表来充当
.
以体现所有者的意
志和利益
。
中介机构作为国有资产
产权的代理机构
.
有责任派出产权
代表进入所辖资产范围内的企业监
事会和董事会
.
并在
“
两会
”
的运
作中承担相应职责
。
第三
,
经营管理功能
。
中介机
构受中央和地方政府的国有资产管
理局的委托
.
对所辖范围的资产享
有收益权和投资权
.
因而在资本积
聚的基础上能够支配一定数量的资
金
.
如何用 活手中的资金使收益最
大化是一个值得研究的问题
。
随着
市场经济的发展和完善
.
资产的概
念也在不断拓展
.
具有不同的表现
形式如股票
、
债券
、
货币
、
外汇
、
期
货
、
不动产等
。
在不同的因素影响
下
.
这些资产的收益和风险程度也
有相当大的差别
,
这使中介机构在
选择投资对象有较大的选择余地
.
中介机构的基本任务是资产保值和
增值
.
其实这两者关系应理解成资
产保值是最低线
,
增值才是 目的
.
资
产增值的途径一是加强产权监督
.
促使企业管好用 活国有资产
;
二是
进行新的投资
.
使资金流向投资回
报率高的部门和行业
.
开辟新的财
源
.
一般来说
.
投资项目的利润愈
大
,
风险愈大
.
这要求中介机构必
须深入研究资产组合理论
.
格守
“
别把所有的鸡蛋放在一个篮子里
”
的规则
,
通过分散投资
、
综合经营
来实现资产保值和增值的任务
。
另
外
.
中央和地方政府的国有资产管
理局要加强对中介机构经营业绩的
考核
.
并通过横向比较
.
以奖优罚
劣
.
提高各中介机构产权管理的积
极性
。
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